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засвоєнню знань з теоретичних та практичних асп
діяльності підрозділу аналітичного забезпечення екон
інформаційно-аналітичної діяльності у сфері фінансово
ознайомлення з технікою моніторингу та критеріями о
забезпечення фінансово-економічної безпеки підпри
інформаційно-аналітичних продуктів в системі фінансово-ек
Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія ді
забезпечення фінансово-економічної безпеки» є форм
«Менеджмент» (Управління фінансово-економічною безпеко
облікової служби підприємств з метою визначен
фінансово-економічної безпеки підприємства.
Використовуються такі методи викладання та техноло









Компетентності Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання
фінансово-економічною безпекою в процесі навчання, щ
здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.
ЗК01. Здатність проведення досліджень на відповідному рівн
ЗК03. Навички використання інформаційних та комунікаційни
ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та син
ЗК08. Здатність виявляти, вирішувати проблеми, приймати
СК02. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, ц
подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відп
СК09. Здатність аналізувати й структурувати проблеми о
рішення та забезпечувати їх реалізацію.
СК11. Здатність і готовність здійснювати організацію та у
їх відповідності щодо загальної стратегії та тактики фінан
СК13. Здатність застосовувати професійні знання і практ
процедур аналізу щодо забезпечення високого рівня фінансов
СК14. Здатність до використання інформаційно-аналітично
фінансово-економічної безпеки з використанням сучасних зн




ПР01. Критично осмислювати, вибирати та використо
аналітичний інструментарій для управління в непередбачува
ПР02. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтову
ПР06. Мати навички прийняття, обґрунтування та заб
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного зако
відповідальність.
ПР08. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечен
задач управління організацією.
ПР13. Вміти планувати і здійснювати. інформаційне, мет
забезпечення організації (підрозділу).
ПР14. Використовувати фундаментальні закономірності р
фінансово-економічної безпеки підприємства у поєднанні з д
професійної та наукової діяльності.
ПР17. Застосовувати професійні знання і практичні навич
системою фінансово-економічної безпеки підприємств, уста
ПР18. Здійснювати діагностику і моделювання систем безпе
ПР19. Застосовувати поглиблені знання у сфері оцінки зов
при проектуванні комплексних систем  безпеки.
ПР20. Застосовувати інструментарій антикризового фін





Лекції – 26 год., практичні – 26 год., самостійна робота – 98 го
Заочна форма навчання:
Лекції – 2 год., практичні – 10 год., самостійна робота – 138 го
Освітній компонент складається з двох змістових модулів (роз
1. Теоретико-методологічні аспекти, поняття і сутність
фінансово-економічної безпеки.
2. Моніторинг інформаційно-аналітичного забезпечення підпри
та ризиків у фінансово-економічній сфері.





Обліково-аналітичні навички у сфері управління фінансово
думки, вміння логічно обґрунтовувати свою позицію, здат
комунікаційні якості для налагодження контактів та інші.
Форми і методи
навчання
Для проведення лекційних та практичних занять з на
аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення фінансо
інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчан
- мультимедійної слайдової презентації;;
- роздаткового матеріалу;
- дискусійного обговорення проблемних питань;
- вирішення ситуаційних завдань та кейсів;
- складання матриць та графічних схем;
- перегляд відеофільмів та СDR;
- навчальної платформи Moodle для проведення поточного т
В сучасних умовах відбувається навчання із застосув
навчання, контекстне навчання, проблемне навчання, між
досвіду та використання інформаційно-комунікац
студентоцентрованому підходу і принципам академічної доб
Порядок та
критерії
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потр
самостійної роботи, вчасно здати проміжні модульні контро
оцінювання Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань с
опитування. Також, студент під наглядом викладача самост
За вчасне та якісне виконання завдань для самостійної ро
такі обовя’зкові бали:
- 15 балів за теоретичні дослідження;
- 15 балів за виконання розрахункових завдань;
- 30 балів за письмове опитування;
- 20 балів – модуль 1;
- 20 балів – модуль 2.
Усього 100 балів.
Дисципліна закінчується екзаменом, тому результати
зараховуватись як підсумковий контроль.
Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання
за темою курсу. Тему дослідницької роботи можна вибрат







Здобувачі вищої освіти мають можливість
додатково отримати бали за виконання
індивідуальних завдань науково-дослідницького
характеру, написання та опублікування наукових
статей, тез за темами навчального курсу, а
також за участь у наукових конференціях та
семінарах, он-лайн трейнінгах та вебінарах.
В освітньому процесі використовуються наукові
досягнення викладача курсу, що опубліковані у
наукових працях:
(http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php)
Конспект лекцій з навчальної дисципліни
«Технологія діяльності аналітиків та
обліково-аналітичне забезпечення
фінансово-економічної безпеки» для студентів
спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації
«Управління фінансово-економічною безпекою»
денної та заочної форм навчання / Ж.С. Шило –
Рівне: НУВГП, 2017, 85 с. Шифр 06-03-155.
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6188
Методичні вказівки до виконання практичних
занять та розрахункової роботи з дисципліни
«Технологія діяльності аналітиків та
обліково-аналітичне забезпечення
фінансово-економічної безпеки» для студентів
спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації
«Управління фінансово-економічною безпекою»
денної та заочної форм навчання / Ж. С. Шило,




Основна та додаткова література:
1. Андрушків Б.М., Вовк Ю.Я, Дудкін П.Д.
Економічна та майнова безпека підприємства і
підприємництва. Антирейдерство: підручник. Т.:
Тернограф, 2008.
2. Іванов І.І. Основи діяльності аналітиків з
питань фінансово-економічної безпеки. - К.: КНЕУ,
2008. - 350с.
3. Кавун С.В. Система економічної безпеки:
методологічні та методичні засади: монографія.
Х.: В-во ХНЕУ, 2009.
4. Кузенко Т.Б., Мартюшева Л.С., Грачов О.В.
Фінансова безпека підприємства: навч. посіб. Х.:
Вид-во ХНЕУ, 2010.
5. Кузнєцов О.О., Євсєєв С.П. Захист інформації
та економічна безпека підприємства: монографія.
Х.: В-во ХНЕУ, 2008.
6. Плиса В.Й. Стратегія забезпечення фінансової
стійкості суб’єктів господарювання в економіці
України: монографія. Львів : АТБ, 2009. 142 с.
7. Терещенко, О. О. Фінансова діяльність
суб’єктів господарювання: навч. посіб. К. : КНЕУ.
2002. 571 с
8. Федоренко В.І. Оцінка та діагностика
фінансового стану підприємства. Економіка та
держава. 2010. №1. С.26-29.
Нормативні акти:
1. Законодавство України: URL: http://zakon3.
2. Державна служба статистики України:
офіційний веб-сайт URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Національний банк України: офіційний веб-сайт.
URL: https://bank.gov.ua/.
4.Офіційний веб-портал Верховної Ради України
URL: https://www.rada.gov.ua.
5. Міністерство Фінансів України: офіційний
веб-сайт URL: https://www.mof.gov.ua/uk.
6. Державна регуляторна служба України: URL:
http://www.dkrp.gov.ua/.




Порядок ліквідації академічної заборгованості регламент
академічних заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm
реалізується право студента на повторне вивчення дисциплі
Перездача модульних контролів зді
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhn





Студенти мають право на перезарахування результат
інформальній освіті згідно відповідного положення http://nuwm
Відкриті онлайн-курси таких платформ, як Prometheus, Cou
Курс «Основи фінансів та інвестицій» інв
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus
1+2020_T2/about
Курс «Фінансові ринки та інвестиційна стратегія»
https://ru.coursera.org/specializations/investment-strategy
Курс «Анализ финансовых данных: улучшение бизнеса








За окремими темами курсу залучені фахівці Державної контр
та Головного управління ДФС у Рівненській області, а саме
Казначейської служби України в Рівненській області Петняк В




Перед початком курсу кожен студент має ознайомитися
навчальної дисципліни на платформі MOODLE та прийняти й
За списування під час проведення модульного контр
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у нього 
За списування під час виконання окремих завдань, студ
ступеня порушення академічної доброчесності.
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіа
студентів, документи Національного агентства стосовно
ОСВІТИ сайту НУВГП: http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobr
Вимоги до
відвідування
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поваж
Студент має право оформити індивідуальний графік
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти
матеріал на платформі MOODLE.
Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільн
гаджети.
Оновлення За ініціативою викладача зміст даного курсу може о
законодавства України у фінансово-економічній сфері, внесен
та зміною фінансово-економічних показників діяльності суб
фінансово-економічною безпекою.
Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня
дисципліни шляхом подання власних пропозицій стосовно не






Процедура визнання результатів навчання,
отриманих в інших закладах освіти, зокрема під
час академічної мобільності; наведена в
розробленому «Порядку перезарахування
результатів навчання за програмами
академічної мобільності в НУВГП»
Студенти мають доступ до таких міжнародних
систем; цитування (бібліографічних баз): Web of
Science, Scopus, Index Copernicus, Astrophysics,
PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer,
Agris, GeoRef.
ЗВО можуть брати участь у таких міжнародних
проектах:
- проєкті «INTERADIS»;
- проєкті мобільності в рамках «Еразмус+»;
- циклі просвітницьких заходів Global Money Week
щодо питань фінансової обізнаності населення
України.
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА
«ТЕХНОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АНАЛІТИКІВ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»
Лекцій 26 год. Практичні 26 год. Самостійна
робота 98 год.
ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Тема 1. Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділу





ПР1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати
необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій
для управління в непередбачуваних умовах.
ПР14. Використовувати фундаментальні закономірноті
розвитку комплексної системи забезпечення
фінансово-економічної безпеки підприємства у поєднанні з
дослідницькими інструментами для здійснення професійної та
наукової діяльності.
Опис теми Структура та зміст документів, що регламентують діяльність
підрозділу аналітичного забезпечення фінансово-економічної
безпеки підприємства. Порядок розроблення та ведення
аналітичної документації, що регламентує діяльність аналітиків
з питань фінансово-економічної безпеки підприємства.
Методика розробки проектів наказів, положень, інструкцій щодо
організації діяльності аналітиків з питань
фінансово-економічної безпеки, їх взаємодії з іншими
суб’єктами безпеки та інформаційно-аналітичного
забезпечення функціонування системи економічної безпеки.
Література: [2, 4, 8, 13,15, 19,]
Тема 2. Сутність аналітичної складової інформаційно-аналітичної





ПР2. Ідентифікувати проблеми в організації та
обґрунтовувати методи їх вирішення.
ПР20. Застосовувати інструментарій антикризового
фінансового управління з метою забезпечення
фінансово-економічної безпеки підприємств, установ,
організацій.
Опис теми Сутність поняття «аналітика» в системі
фінансово-економічної безпеки. Суб’єкти аналітичної діяльності
та їх класифікація. Класифікація аналітичної діяльності в
системі фінансово-економічної безпеки. Інформаційна
аналітична діяльність (ІАД) з питань фінансово-економічної
безпеки. Алгоритм процесу ІАД в системі ФЕБ.
Література: [2, 4, 5, 10, 14, 19]






ПР6. Мати навички прийняття, обґрунтування та
забезпечення реалізації управлінських рішень в
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного
законодавства, етичні міркування та соціальну
відповідальність.
ПР13. Вміти планувати і здійснювати. інформаційне,
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення
організації (підрозділу).
Опис теми Основні поняття та сутність технології діяльності аналітиків з
питань фінансово-економічної безпеки. Мета та завдання
системи аналітичного забезпечення економічної безпеки
підприємства. Основні функції, загальні принципи побудови та
організації діяльності побудови комплексної системи
забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств.
Технології формування системи аналітичного забезпечення
економічної безпеки підприємства.
Література: [2, 7, 13, 15, 17, 18]






ПР8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення
та інформаційні системи для вирішення задач управління
організацією
ПР19. Застосовувати поглиблені знання у сфері оцінки
зовнішні та внутрішніх загроз, ризиків, небезпек при
проектуванні комплексних систем безпеки
Опис теми Сутність та структура інформаційно-аналітичних технологій в
системі ФЕБ. Інтегровані інформаційно-аналітичні системи та їх
використання в умовах ФЕБ. Сутність системи НАС та її
застосування в державі.
Література: [1, 4, 5, 8, 13,17]
Тема 5. Техніка моніторингу та критерії оцінки результатів






ПР1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати
необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій
для управління в непередбачуваних умовах.
ПР17. Застосовувати професійні знання і практичні навички
для розробки, моніторингу та управління системою
фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та
організацій
Опис теми Визначення та оцінка стану і рівня фінансово-економічної
безпеки свого підприємства, партнерів і конкурентів. Участь у
проведенні діагностики фінансово-господарського стану
підприємства з метою попередження його банкрутства.
Визначення критеріїв та індикаторів оцінки ефективності
діяльності суб’єктів системи економічної безпеки
підприємства. Організація і проведення моніторингу
оцінювання стану безпеки, надійності та рівня: економічного
стану підприємства, потенційних партнерів, стратегії
діяльності на ринку конкурентів, максимально повного
інформаційного забезпечення.
Література: [2, 4, 9, 10, 11, 18]
Тема 6. Сучасні технології проведення аналітичної роботи в





ПР6. Мати навички прийняття, обґрунтування та
забезпечення реалізації управлінських рішень в
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного
законодавства, етичні міркування та соціальну
відповідальність.
ПР18. Здійснювати діагностику і моделювання систем
безпеки субєктів господарювання.
Опис теми Організація аналітичної діяльності із забезпечення
фінансово-економічної безпеки підприємства. Методи та
засоби моделювання управлінських процесів у системі
економічної безпеки підприємства. Розробка аналітичних
документів, за якими здійснюється оцінка стану та надаються
пропозиції по вдосконаленню діяльності підприємства.
Запровадження передового вітчизняного та зарубіжного
досвіду для проведення аналітичної роботи в системі
економічної безпеки підприємства
Література: [2, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19]
Тема 7. Методика підготовки інформаційно-аналітичних





ПР8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення
та інформаційні системи для вирішення задач управління
організацією.
ПР19. Застосовувати поглиблені знання у сфері оцінки
зовнішні та внутрішніх загроз, ризиків, небезпек при
проектуванні комплексних систем  безпеки.
Опис теми Сутність методики створення документної
інформаційно-аналітичної продукції в системі ФЕБ. Зарубіжний
досвід підготовки інформаційно-аналітичної продукції в системі
ФЕБ. Довідка як форма інформаційного обслуговування.
Технологія підготовки довідок з питань ФЕБ
Література: [1, 5, 6, 9, 12, 13, 17]






ПР6. Мати навички прийняття, обґрунтування та
забезпечення реалізації управлінських рішень в
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного
законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність
ПР20. Застосовувати інструментарій антикризового
фінансового управління з метою забезпечення
фінансово-економічної безпеки підприємств, установ,
організацій.
Опис теми Визначення зовнішніх та внутрішніх ризиків та загроз у сфері
фінансово-економічної безпеки підприємства. Аналіз ризиків та
загроз економічній безпеці у всіх сферах діяльності
підприємства. Захист інформації та комерційної таємниці
підприємства. Технології, форми та методи діагностування
небезпек, загроз і ризиків, їх оцінка та мінімізація. Аналіз
ефективності реалізації стратегії економічної безпеки
підприємства. Проведення контролю та оцінки рівня
фінансово-економічної безпеки на підприємстві.
Література: [2, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 19]
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